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„Dijalekatska leksika srpskog 
i slovenačkog jezika – 
komparativni aspekt“
Bilateralni projekat sa Institutom za slovenački jezik Fran Ramo­
vš „Dijalekatska leksika srpskog i slovenačkog jezika – komparativni 
aspekt“, na kome su učestvovali saradnici Instituta za srpski jezik 
SANU (dr J. Vlajić­Popović rukovodilac, dr M. Bjeletić, Ž. Stepanović, 
A. Tešić), realizovan je u periodu od 2012. do 2013. godine. Učesnici 
sa slovenačke strane bili su dr M. Furlan, dr K. Kenda­Jež, dr S. Tor­
kar i M. Čepar. U okviru projekta ostvarena je razmena istraživača u 
toku dve godine realizacije projekta. Dr M. Furlan i dr K. Kenda­Jež 
boravile su u Beogradu od 5. do 10. oktobra 2012. godine, kojom pri­
likom je razmotren i dogovoren plan rada. Zatim su dr Jasna Vlajić­
Popović, Ana Tešić i Željko Stepanović boravili u Ljubljani od 5. do 
16. novembra 2012. godine, kada su se upoznali sa radom Odseka za 
onomastiku i etimologiju, kao i Odseka za dijalektologiju Instituta 
za slovenački jezik, pregledali literaturu, ekscerpirali i fotokopirali 
materijal potreban za naučni rad i izradu doktorskih teza mlađih 
kolega, i od 1/3. do 10. novembra 2013. godine, kada su pregleda­
li novoprispelu literaturu, kao i dodatno ekscerpirali i fotokopirali 
materijal potreban za naučni rad i izradu doktorskih teza. U okviru 
druge od dve godine realizacije projekta, dr M. Furlan, dr K. Ken­
da­Jež i dr S. Torkar boravili su u Beogradu od 17. do 22. juna 2013. 
godine. Svi učesnici na projektu napisali su radove u okviru ovoga 
projekta.
